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The Fifth Triennial Conferenceから
CUAC日本委員会へ
磯　　　晴　久
序
　まずCUACについて、簡単に紹介させて頂く。
　CUAC（Colleges & Universities of the Anglican Communion）は、世界
20カ国、120を超えるAnglican Communionの高等教育機関から成る協会・
団体である。CUACは、メンバーである教育機関相互の知識・着想・計画の
交換、プログラムの開発を行うことを通して、私たちが私たちの学生・社会・
世界に、より良く奉仕していけるように、相互に支援し合うために設立され
た組織である。CUACはその使命として、「青年たちに、世界の諸文化やキ
リスト教精神について学ぶ機会を提供し、地球市民として必要な信仰・信頼
の課題に取り組む場や、キリスト教会と協働し、社会の苦難を軽減し、公正
性を強める場を提供する」ということを掲げている。
　また、その具体化のために、以下のことを加盟教育機関の間で確認してい
る。
　① 加盟する大学が、聖公会から受け継いだよい賜物を理解し、活かすこと
に協力する。
　②教職員の交流を支援する
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　③ 加盟大学・高等教育機関が危機に瀕した場合や必要が生じた時の助け合
いと、学生の国際交流や社会奉仕の機会を提供する。
　本部はニューヨークにあり、加盟校が本部に提案等働きかけを行い、それ
らの実現が本部の調整でなされることになっている。
　CUACは３年ごとに、国際的な会議を開くことを定めており、今回が５回
目となる。今まで、1993年イギリス・カンタベリー、1996年インド・デリー、
1999年カナダ・トロント、2002年東京（立教）でカンファレンスが行われて
きた。
１．第５回カンファレンスについて
　今回は、６月17日から24日まで、聖公会にとっては歴史的・伝統的な場所
であるイギリス・カンタベリー（Canterbury Christ Church University 
College, International Study Centre）とヨーク（York St. John College）を
会場に行われた。出席者は80名を超え、日本からは、立教学院　松平信久学
院長、西原廉太助教授、H.A.ドノバン氏、プール学院　杉山修一学院長、井
上義祐学長夫妻、神戸松蔭女子学院大学　宗教センター長桜井敏子教授、名
古屋柳城短期大学　永見勇学長夫妻、市原信太郎チャプレン、桃山学院大学
伊藤高章教授とチャプレン磯　晴久が出席した。
　 今 回 の 主 題 は“CUAC across Communion : Learning through Each 
Other’s Living”で、この主題の下、
　１、聖公会関係学校相互の関わりと聖公会関係大学の役割
　２、現代文明とキリスト教信仰
　３、グローバルな意識と教育
　４、地域共同体とサービス・ラーニング（建学の精神を具現化する）
　５、大学におけるチャプレンシーとチャペル共同体
　６、 表出する現代の若者文化とグローバルなインターネットによるつなが
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り
等のテーマで、著名な神学者、教育関係者、主教、チャプレンよりレクチャ
ーがあった。
　そして、外は異常気象なのだろうか、時候としては考えられない暑さだっ
たが、会場内でも、大変熱い話し合いの時が持たれた。スケジュールは、午
前７時30分からの聖餐式に始まり、朝の礼拝、午前・午後に講演・発題・話
し合いが続き、午後10時からのコンプリン（終祷）で終わるというなかなか
ハードなものであった。
２、スケジュール
Colleges and Universities of the Anglican Communion
Fifth Triennial International Conference
Learning Through Each Other’s Living
Canterbury Christ Church University College
York St. John College
England, June 17-24, 2005
Services listed in italics are optional
 Event locations indicated by acronym;
 Canterbury Christ Church University College;
 CCCUC;
 International Study Center: ISC;
 York St. John College: YSJ
Friday, June 17th
10：30   Pick-up from Terminal 3 at Heathrow International 
Airport ,  arrive at Canterbury Christ Church 
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University College (CCCUC)
 12：00-14：00  Trustees Meeting and Luncheon (CCCUC)
 12：00-13：30  LUNCH (CCCUC)
 13：00-14：30  Registration (CCCUC)
15：00   Opening Eucharist-CCCUC Chapel
16：00   Welcome & Introduction (CCCUC)
   Speakers: Trustee Chair Dr. Gail Cuthbert Brandt
  　　　　 UK Planning Chair: Dame Janet Trotter
17：00   Launch of the National Institute for Christian 
Education Research
17：30   Reception
18：30   DINNER (CCCUC)
20：00   Introduction to Christ Church Canterbury University 
College by Prof. Michael Wright (CCCUC)
21：00   “The Colleges and the Tsunami”
   A presentation by The India Chapter
22：00   Compline　　(CCCUC Chapel)
Saturday, June 18th
07：30  Eucharist CCCUC Chapel
08：30  Morning Prayer - International Study Center (ISC)
09：00-10：00  “Communion Relationships and the Role of Anglican 
Colleges” (ISC)
   Plenary Address by the Rt. Rev. Stephen W. Sykes
10：15-10：45  TEA/COFFEE (ISC)
10：45   Panel and Discussion:  “Communion Relationships and the 
Role of Anglican Colleges” (ISC)
   Chair; The Rev. Dr. Joseph Cassidy with
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  　　　　　　The Rt. Rev. Stephen W Sykes
  　　　Panelists:
  　　　The Rt. Rev. Henry Parsley (US)
  　　　The Rt. Rev. David Lai (Taiwan)
  　　　The Hon. Mr. J. C. Bannon (AU)
  　　　The Rev. Dr. Stephen Andrews (CA)
  　　　The Rt. Rev John W Gladstone (IN)
  　　　The Rev. Canon G. Walker (UK)
12：00-13：30 LUNCH  (ISC)
13：30-15：30  Papers: Communion Relationships and the Role of 
Anglican Colleges (ISC)
 13：30 　　　 “The Idea of an Anglican Higher Education 
Institute” by Nicholas Sagovsky;
  　　　Presented by The Rev. Dr. Gerald Pillay
 14：00 　　　 “Christ ian Univers it ies and Col leges :  A 
Conceptual Inquiry” by Sinclair Goodlad
  　　　Presented by the Rev. Dr. David Peacock
 14：30 　　　 “What is the Enterprise？ Colleges and Anglican 
Identity” by The Rev. Dr. Raymond Heslehurst
15：00  TEA/COFFEE
16：00-17：00 Papers and workshops
 16：00 　　　 “Global Awareness and Education”
  　　　 Presented by Dr. Vimala Ernest Punithakumar 
Ambrose
 16：30 　　　 “Healthy Learning: Education in a Time of HIV/
AIDS”
  　　　Presented by Prof. Janet Trisk
18：30-20：00 Dinner and Reception　　　CCCUC
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  　　　 After Dinner Speaker: the Rt. Rev. John 
Sentamu
 22：00 Compline CCCUC Chapel
Sunday, June 19th
07：30  Eucharist: Canterbury Cathedral
10：15  Group photograph on Cathedral Grounds
11：00  Sung Eucharist: Canterbury Cathdreal
 FREE TIME IN CANTERBURY - (Picnic lunch can be arranged)
14：30  TEA/COFFEE　　　CCCUC
15：00-17：00 Address and Panel:
  　　　 “Modern Culture and Christian Faiths” by the 
Rev. Dr. Nicholas Sagovsky
18：00  DINNER　　　CCCUC
19：30  Concert　　　CCCUC
22：00  Compline CCCUC Chapel
Monday, June 20th
09：00  Depart Canterbury for York
  　　　 Sightseeing stops en route - St Albans or 
Belvoir Castle
16：30   Arrive at York St John Col lege ,  check in to 
accommodations.
18：00  Plenary: An Introduction to YSJ and York
  　　　By Prof. Dianne Willcocks
18：30  DINNER　　　YSJ
20：00  Address and Panel:
  　　　 “Service-Learning: Anglican Colleges as 
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Leaders, CUAC as a ‘Tipping Point’ ”. By Dr. 
Linda Chisholm
22：00  Compline　　　YSJ Chapel
Tuesday, June 21st
07：30  Eucharist - YSJ Chapel
08：30  Morning Prayer YSJ Chapel
9：00-10：15   Panel and Discussion: “Young People and Their 
Spirituality” Chair: Dr. Gail Cuthbert Brandt　　(YSJ)
  Panel: Japan - David Ito
  　　　Africa - Thomas Mhuriro
  　　　North America - Teddra Bynes
  　　　Europe - Tamsin Merchant
  　　　New Zealand - Jenny Ta Paa
 Open Plenary Discussion on material raised
10：15   “IAYN as Resource (International Adult Youth 
Network)” by Peter Ball　　　(YSJ)
10：35  TEA/COFFEE
11：00-12：00  Plenary Address followed by Question and Discussion 
period: “Young People, Faith, and Opportunities for 
Engegement” by The Rev’d Canon John Hall
  Chief Education Officer, Church of England
12：00-13：30 LUNCH　(YSJ)
13：30   Report on the Theological Education in the Anglican 
Communion Project by Clare Amos, Jenny Ta Paa, 
Don Thompson　　　(YSJ)
14：00-15：00 Presentations: (1/2 hour each)
　　Theological Presentations:
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 14：00  “Women in Higher Education in an Anglican College in 
India”
   　　　Presented by Dr. Boominathan & Dr. Anabarasu
 14：30  “Theological Dearth in Evil Times: The Zimbabwean 
Case as an Urgent Challenge”
  　　　Presented by the Rev. Dr. Thomas Mhuriro
　　Chaplain Presentations:
 14：00 “The Role of Chaplains in Christian Colleges in India”
   　　　Presented by Rev. Dr. Maher Spurgeon
 14：30 “The Role of the College Chaplain: Hon Kong”
  　　　Presented by the Rev. Dr. Andrew Wai Man Ng
 15：00 TEA/COFFEE　　　(YSJ)
 15：30 Tour of York Minster
 17：00 Evensong at York Minster
 18：30 DINNER　　　(YSJ)
20：00-21：30 Presentations: (1/2 hour each)　　　(YSJ)
　　　Chaplain Presentations:
　　　　　　20：00　“The Virtual Church”
　　　　　　　　　　　　Presented by Jeremy Clines
　　　　　　20：30　 “Mentoring a New Generation for Leadership” 
by Sam Portaro, Presented by Karl Stevens
　　　　　　21：30　 “Where truth is Told” ：The Example of the 
University of Central America”
　　　　　　　　　　　　Presented by Dr. Mark Chater
　　　General Presentations:
　　　　　　20：00-　  “Gl o b a l i z a t i o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y : 
Internationalizing Education”
　　　　　　　　　　　　Presented by Dr. Nirmala Jeyaraj,
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　　　　　　20：30　 “Mission versus Necessity for Christian Colleges; 
EconomISC and Survival”
　　　　　　　　　　　　Presented by Dr. Mercy Henry
　　　　　　21：00-  “Expanding the Classroom Experience through 
Anglican College Connections”
　　　　　　　　　　　　Presented by Dr. Lynda Lankewicz
　　　　　　22：00　Compline　　　YSJ Chapel
Wednesday, June 22nd
07：30  Encharist YSJ Chapel
08：30   Morning Prayer YSJ Chapel
09：00   Plenary: “Globalization and Living Relationships”
  The Rt. Rev. Mano Rumalshah　　　(YSJ)
10：15  TEA/COFFEE 　　　(YSJ)
10：45  Plenary: “Globalization and Reconcilation”
  Rev. Dr. Sabiona Alkire　　　(YSJ)
  Breakout Discussions
12：00  LUNCH　　　(YSJ)
13：00  YORK AREA TOUR:  Planned stops: Fountains Abbey, 
or Rivaux Abbey and Whitby, or 
Old York.
18：30   DINNER　　　(YSJ)
19：30   EXPLORATIONS:　　　(YSJ)
  　　　College/Programme Tables
  　　　Feculty and Student Exchanges
  　　　Cultural exchanges
21：00  Presentation: International Fundraising　　　(YSJ)
22：00  Compline YSJ Chapel
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Thursday, June 23rd
07：30  Eucharist YSJ Chapel
08：30  Morning Prayer YSJ Chapel
09：00  Plenary: Closing Address - Dr. Gerald Pillay　　(YSJ)
10：15  TEA/COFFEE
10：45  Chapter Meetings/Theology Meetings　　　(YSJ)
12：00  LUNCH　　　(YSJ)
13：30  Triennial General Meeting:　　　(YSJ)
  Reports, Elections, and Programme Planning
15：00  TEA/COFFEE/FREE TIME
17：00  Closing Eucharist - YSJ Chapel
18：30  FINAL SUPPER: River Cruise
Friday, June 24th
Depart for London and/or Heathrow - times to be posted
３、Confereceの概観
　参加者はインド、パキスタン、アフリカ、フィリピン、日本、カナダ、オ
ーストラリア、ニュージーランド、米国、中国、台湾、韓国、ハイチ、ジャ
マイカ、イギリス、およびアイルランドからの代表であった。カンファレン
スは、まずカンタベリー・クライストチャーチ大学・カレッジにおいて始ま
った。
　開会聖餐式の中で、説教者であるニューキャッスルの主教マーティン・ウ
ォートン師は、愛にはいくつかの種類があること（アガペー、エロス、兄弟
愛）に触れながら、このカンファレンスのテーマである、どのように「互い
の生活を通して学ぶか」ということの重要性について語られた。
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　その夕方、インドの代表から、彼らのカレッジが、2004年12月末の大津波
がもたらした荒廃に、どのように対応したかについてのストーリーが語られ、
そうした取り組みがどれほどカレッジの教育・学習活動を豊かなものにした
かが報告された。
　最初の重要な鍵となる講演は、長年アングリカン・コミュニオンの神学・
宣教において中心的かつ指導的な役割を担ってこられたスティーブン・サイ
クス師（ダラム大学セント・ジョンズカレッジ）によってなされた。彼はこ
こ数十年、教会の宣教活動のモデルの変遷について語った。サイクス教授は
「ファミリーモデル」（両親と子供）の形成に力を尽くすことと、その次の段
階で教会が「自主独立」モデル（自立）を目指したことを述べ、そして今教
会共同体内で新しいモデルとして、お互いが各々の文化に向き合うことや、
お互いの対話に関連づけられている「社会的モデル」（社会的な選択）につ
いて話された。
　このサイクス博士の講演は、私が教会生活において、求道者・信徒として
また聖職として経験してきたことと大いに重なるものであり、そのまとめを
してくださっているようであった。サイクス博士が全聖公会、そして日本聖
公会に対して、強い影響力を持っておられることを実感させる講演であった。
博士が提示されたファミリーと自給自立ということは、私が青年時代に日本
の教会において次のような課題となっていた。教会を一つの家族、ファミリ
ーとして捉え、信徒間の交わりを深めること、そして長く西欧の支援を受け
て来た日本の教会の自給自立が目標に掲げられていた。博士の講演の中では
触れられなかったが、日本聖公会で大きく取り上げられたのが、PIMという
ことである。これは「Partners In Mission」のそれぞれの単語の頭文字を取
ったものである。これは大きなものが小さいものを支援するという関係では
なくて、大きいものも、小さいものも互いに貢献し合える、それは国家間で
も教会間でも、お互いがパートナーなのだという考え方であり、多様なもの
を受け止め合って行こうとする運動である。
　そして、博士が言われる社会的モデルへとつながっていくのである。社会
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的モデルの根本には、「Misio Dei」という考えがある。神は教会を通して世
界や社会に働かれるのではなく、既に神はこの世界、社会の只中で働いてお
られる。教会やキリスト者は、その神の働きに気づき、神の働きに参与させ
て頂くということである。故に教会・キリスト者は、神はどこに働いておら
れるのか、また社会のニーズをしっかりと受け止める豊かな感性を持つ必要
がある。これらのモデルは、別々のことではなく相互に関連しあっている。
大学という場を考える時、博士の示された社会的モデルはとても重要な課題
を提示していると思う。たとえば、社会のニーズを敏感に察知し、取り組ん
でいくこと、また聖公会は共同体の形成ということを大切にしてきたが、大
学内・地域との連携における開かれた共同体の形成ということである。
　キヤノン・ニコラス・サゴフスキィ博士は、現代文化とキリスト教信仰に
関して重要な講演を行った。文化は、特定の地域の「生活様式」と深くかか
わっており、キリスト教信仰は、 文化に対して時に挑戦的に、時に肯定的に、
時に必然的にその一部として働いているのである。
　イギリスではここ数日、ジョン・センタム師（バーミンガムの主教）、彼
がヨークの次の大主教に選ばれたことがニュースで報道されていた。彼はウ
ガンダ出身で裁判官であったが、アミン大統領の迫害を逃れ、イギリスで生
活するようになった。オックスフォード大を卒業し、聖職の道を歩まれる。
英国聖公会では初めてのアフリカ出身の主教の誕生である。日本では考えら
れないことだが、ニュース等で盛んに取り上げられていた。彼のグローバル
で、文化に敏感な視野は、ヨークの大司教としてイギリスで、そしてアング
リカン・コミュニオンの中で、大きな働き・役割を担うことが期待されてい
る。
　次に私たちは、会場をヨーク・セント・ジョン・カレッジに移し、会議は
進められた。
　リンダ・チゾム博士は国際協力のリーダシップとサービスラーニングの専
門家である。彼女は、各カレッジの教科の中でより意図的に、サービスラー
ニングが統合される必要性について語った。学生とカレッジとともに働いて
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きた長い経験をもつチゾム博士の、CUACのこの部門における未来へのビジ
ョンと挑戦は、会場から非常に好意的に受け取られた。
　６月21日火曜日は、若者たちに焦点が当てられる一日となった。異なった
国のチャプレンや教員によるパネルディスカッションは、「若者と彼らの精
神性」の多様性を考察する機会となった。
　多くの大学において、様々な背景をもった学生が学んでいる。たとえば宗
教に関しても、キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、
仏教徒、多種多様になっている。チャペルで各宗教の礼拝が行われていたり、
学生のために、学生と同じ宗教的背景をもったカウンセラーを配置いている
大学の報告もあった。
　その日の午後には、CUACが、特にアングリカン・コミュニオンの神学校
間のネットワークの隅々にわたって果たしている役割について紹介があっ
た。
　続いての資料は、世界中の様々な地域のチャプレンシーの違いについての
報告が提出された。ヨーク・セント・ジョンのチャプレンの働きとして、イ
ンターネット上の「バーチャルな教会」という興味深いプロジェクトが紹介
された。
　マノ師（パキスタン・ペシャワール教区）は、アングリカン・コミュニオ
ンにおける国際化とグローバルな生活様式が、次の日のテーマであった。汚
職や自己の発展のみを考えることを乗り越えていく「生活のための教育」を
提供することについて、大学と教会の両方が果たす根本的な役割に触れなが
ら語った。彼は、宣教師ウィリアム・ケアリーの「神からの偉大な働きかけ
を期待しつつ、神のために偉大なことを試みなさい！」という言葉によって
その講演を終えた。
　ハーバード大の国際的公平プロジェクトのサビナ博士は「グローバルな和
解」について話した。彼女は、国際的な貧乏が根絶できることをシンプルな
統計を通して論証した。
　彼女はこの地球の上の60億人のうち20億人がキリスト教徒であることを指
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摘して、「私たちは何をすることができるか？」というすべてのキリスト教
徒に対する問いかけを、カンファレンスでも問いかけ、それについて講演し
た。「愛なる神は、特に国際的な困窮に対して私達に応答を求めている。」と
いう彼女の発言は、私たちの大切な課題の一つであると思う。
　会議の最終日には、ジェラルド博士（リバプール・ホープ大学の学長）は
最終の講演を行った。彼は、私達が現在国際的な共存の姿の中にいる間に、
私達のグローバルな認識が実際広くなるよりも狭くなっていると強調した。
博士は、私達はよく世界のあちらこちらを旅行するけれども、それら国や地
域のほんのわずかしか知ろうとしていないのではないかとも語った。
　私達の教会が、私たち自身を私達の多様な社会の中で生き生きとした、そ
して創造的な少数が存在する場として理解するならば、初代教会の信仰をも
う一度見直すべきである。そして、アングリカン・コミュニオンのために、
CUACは、信頼とかかわりを導き出す担い手であり、またCUACは地球を横
断し、多様な文化の間で自発的で創造的な信仰の出現をなしうるものである、
と結んだ。
　こうした講演の合間に、歓迎のレセプションや懇親会、船上でのフェアウ
ェルパーティなど、楽しい交流のひと時が用意されていた。
４、Japan Chapter Meeting in York
　Conferenceの多忙な日程の合間をぬって、６月23日（木）ヨーク・セント・
ジョン・カレッジの一室を借りて、CUAC日本委員会が開催された。この内
容にも触れておこう。
　杉山プール学院院長の祈祷で会は始まった。まず、井上プール学院大学学
長より、これまでのCUACの活動の経緯説明があり、今後の展望について次
の点が示された。
　１） CUACについて、日本の聖公会関係大学学長会で理解を得ていくこと。
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　２） 日本の聖公会関係学校間の連絡を密にし、お互いにCUACを利用して
いくこと。
　３） 聖公会大学校（韓国で唯一のCUACメンバー）との交流を図るため、
CUAC日本委員会の会議への参加を呼びかけること。
　４） 海外交流プログラムの成功例などを拡大していくことと、それをきっ
かけとした人的交流を進めていくこと。
　続いて、井上学長の board member　としての任期満了が近づいていると
いうことで、後任として、永見柳城短期大学学長が推薦され、それを満場一
致で承認した。
　その後、協議に入り、以下の４点について今後数年間にわたって、展開の
可能性を考えていくことで合意した。
　１）日本の聖公会関係大学学長会への働きかけ
　２）CUAC日本委員会の開催
　　この１）と２）に関しては、柳城短期大学が担当する。
　３） 現場のスタッフによる研究会（日本委員会の分科会のようなもの）の
開催
　　これに関しては、立教学院大学が担当する。
　４）サービス・ラーニングの国内での展開の可能性を探る。
　　これに関しては、桃山学院大学とプール学院大学が担当する。
　その他、井上学長と永見学長を中心に、各校の学長・院長・理事長に対す
る働きかけを行い、CUAC日本委員会の活動について理解を得ることを確認
し、また今後は日本委員会に海外からのゲストも招聘することなども考え、
多くの人々の参加を促していくことが提案され、その方向性を確認した。
　次にこの会議を受けて、12月に行われた日本委員会についても触れておこ
う。
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５、ヨークでのCUAC日本委員会をうけて
　去る2005年12月17日（土）１：00から神戸松蔭女子学院大学を会場に、ヨ
ークでの日本委員会を受けて、委員会が開催された。この会議に、カンファ
レンスに参加した大学に加えて、平安女学院大学、聖路加看護大学が加わっ
た。名古屋柳城短期大学　市原チャプレンの祈祷によって会議が開始された。
　神戸松蔭女子学院大学　後藤博一学長と宗教主事　櫻井敏子教授より、挨
拶があり、プール学院大学　井上義祐学長よりこれまでのCUACの活動の経
過について説明がなされた。
　続いて、６月に行われたCUAC総会について、参加者を代表して永見勇学
長と立教大学　西原廉太助教授より報告がなされ、名古屋柳城短期大学　
永見勇学長を議長として議事が開始され、CUAC Japan Chapterの活動の進
め方について討論がなされた。
　主な意見を列挙させて頂く。
CUACとその活動の各大学内における位置づけについて
　・ CUACの位置づけと、その具体的なメリットが明確にならないと学内の
理解が得にくい。
　・ CUAC日本の委員会でプログラムを立ち上げようとすると、各校の事情
が違うために、実行が難しいことが多い。そうした中で、例えばチャプ
レン同士、あるいは個々のレベルでの活動を、各大学の活動とつなげて
いくのが現状に即した方法ではないか。
　・ プログラムの具体化に際して、チャペル・キリスト教（宗教センター）
センターが持っているリソースが大学によって違う。教学の場となると
思うように動くことができないこともある。その一方で、キリスト教セ
ンター・宗教センターでは、あまり予算化が期待できない。教学と全く
切り離しては考えられないので、その両方が密接に関係する必要がある。
キリスト教センター・宗教センターと教学との連携の下地づくりがなさ
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れることが大切ではないか。
　・ 回り持ちでもよいからどこかに本部を置き、参加費のような形である程
度予算化できればまとまりやすいだろう。
　・ こういう問題を議論しようとした時に、チャプレン以外には推薦しよう
がないのではないかということと、そういう人々がとりあえず顔を合わ
せるだけでも意味はあるのではないか、まずチャプレンやキリスト教セ
ンター担当者による会合はどうだろうか。
　以上の話し合いを受けて、次のことが確認され、承認された。
　2006年度聖公会関係学校教職員研修会の前後に何らかの会合を持つ。そ
のプログラムのアレンジを桃山学院（当番校）に依頼する。
建学の理念を共有する場としてのCUAC Japan Chapterについて
　・ 第三者評価等を踏まえ、建学の理念を共有し議論する場としてCUAC 
Japan Chapterは貴重である。
　・ ミッションスクールの「ミッション」の教育機関における現代的意味を
きちんと考えていかなければいけない。社会にどのようなメッセージを
発信していくのか、ということも重要な課題である。
　・ 聖公会関係大学学長会議で、学長を説得できる具体的なメリットが重要
である。各大学でCUACと関係する科目をカリキュラム化することは、
アングリカン・アイデンティティ、それぞれの学校の建学の精神を具体
化するというメリットがあるのではないか。内容は、共通のものを用意
しておいて、たとえば、来年は桃山学院大学のインドネシア・プログラ
ムが、立教のCUAC科目の中身だ、というようなシステムを作ることは
可能ではないか。
国際交流のチャネルとしてのCUACについて
　・ 国際交流、特にService Learningに関して、CUACのチャネルは貴重で
あり、活用された事例がある。聖公会の世界的なネットワークは、学校
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の教育的な資源として貴重であり、そのつながりは大きい。
　・ こちらから学生を送るだけではなく、こちらのプログラムに関心を持つ
学生を、海外から受け入れることも考慮されるべきである。
　・ 理念だけでは動きにくい。実際に交流する中で与えられた教育的効果に
対して、その成果をどう評価するかということが大きな問題である。
　・ 評価の問題と安全性の問題は重要である。現地の大学が責任を持って受
け入れてくれるがゆえに安全性も保証されるし、現地の大学がアカデミ
ック・クレジットを出すので、それを単位として認定するということが
できる。
　・ アジアのCUACのネットワークを使えば、現地の大学プログラムにこち
らが乗ることで国際プログラムが成立していく。そのことを有効に使え
るような方策を考えるとよいのではないか。
カリキュラム共有の場としての可能性について
　・ Japan Chapterとして、具体的なプログラムや人をシェアする環境を作
ることはできないだろうか。
　・ 例えば桃山学院本学では国際ワークキャンプ・インドネシアがあるが、
しっかりと事前研修をしており、たとえば週２回の参加が義務づけられ
ている中で、どこまで他大学と協働できるかを考えなければならない。
一方で、留学生がこのキャンプに参加したりすると、非常に面白いこと
が起こる。こうしたプログラムがCUAC加盟団体に開かれ、いろんな国
からの参加があれば更に面白くなるのではないだろうか。
　・ 事前準備が単位化できていて、カリキュラムが共通化され、それをもと
に研修を実施することができれば、それぞれの大学で準備の部分は実施
できるのではないか。
　・ 体験学習をどれだけカリキュラム化できるか。これはどう評価するかと
いうことが絡まって来て難しいが、第三者評価では必ず問われる項目で
ある。プログラムを共有化していく中で、これを一緒に考えていくこと
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が大切なのではないか。
　・ CUACがあるので、例えば来年は桃山のプログラムに立教も乗せてもら
って、桃大の教員を立教の兼任講師として、出す単位を読み替えるとい
うように、持ち回りで準備していくと負担も体力に見合ったものになる
のではないか。
CUACにおけるTrusteeの席について
　永見勇学長より、trustees（理事）として日本から２人出ているが、台湾・
韓国からは出ていない状況に鑑み、以下の三点の提案があった。
１）日本を越えたchapterを作ったら面白いのではないか
２）上記を前提に、trusteeの席の一つを台湾・韓国に渡したらどうか
３）その場合、立教大学が議席を持っていることは重要なことではないか。
議論の結果、とりあえず来年のtrustee meetingまでは永見学長がtrustee
として活動することと、この問題について継続審議していくことを確認し
た。
６、Conferenceを終えて
　私は多岐に渡るレクチャーや話し合いを通して、日本ではなかなか感じ取
ることのできないアングリカン・コミュニオンの奥の深さや大きさ、広さ、
人的リソースの豊かさ、メンバー一人一人の教育活動への熱い思いや、お互
いの協働への意欲の高さを感じ取る機会を与えられたことは、誠に得がたい
経験であった。特に、会議中、「聖公会だからこそ」という言葉がよく聞か
れた。大変励まされる言葉であった。聖公会は、ブリッジチャーチ・ブロー
ドチャーチという使命への自覚を強くもっている。国家間、民族間、宗教間
の対立や争いが深まり、「文明の衝突」というような言葉が叫ばれる時代に、
「共生共存」を実現するためには、ブリッジ、正に橋渡しの存在が必要であ
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るし、文化的・歴史的・宗教的多様性を認め合い、受け止めあっていく精神
性が必要である。ブリッジチャーチ・ブロードチャーチという使命を自覚す
る聖公会をバックグラウンドに持つ教育機関が、この時代に果たすべき役割
は大きいといえよう。
　また、それぞれの教育機関で取り組まれているプログラムも、ユニークで
興味深いものが多く、なぜCUACかという意見もあるだろうが、そのリソー
スやネットワークを用いないのは、もったいないことだと思う。日本委員会
報告にもあるように、本学もCUACに属する各教育機関との連携を強めるこ
とによって、更に世界の市民の育成を目指す国際協力プログラムを発展・成
長させることができるのではないだろうか。
　最後にConferenceへの参加を勧めて下さった武田久義キリスト教センタ
ー長、参加を許可くださった松浦道夫学長ほか関係者、そしてご同行下さり、
英語が不得手な私を支え、いろいろとご教授くださった伊藤高章教授に感謝
して、報告とさせて頂く。
